






Doprinosi Vicka Kapitanovića 
hrvatskoj kulturnoj povijesti
Sažetak
Autorica donosi kratki prikaz najznačajnijih djela fra Vicka Kapitanovića, poznatog i 
uglednog znanstvenika, pročelnika Katedre crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu Sveučilišta u Splitu i ravnatelja Arhiva Franjevačke provincije Presvetog Otkupi-
telja u Splitu. Predočeni su rezultati autorova znanstveno-istraživačkog rada. Razloženi su 
raznovrsni aspekti i dimenzije, te doprinosi sveukupnoj hrvatskoj kulturno-duhovnoj i druš-
tvenoj povijesti. Ti se doprinosi odnose prvenstveno na filozofsku i crkvenu povijest, ali i na 
znanstvena područja povijesti umjetnosti, arhivistiku, paleografiju, arheologiju i diploma-
tiku. Nadalje je to doprinos otkrivanju, katalogiziranju i kodikološkoj analizi umnogome još 
nepoznate rukopisne baštine, posebice franjevačke, izvora i građe domaćih samostanskih 
i knjižnih fondova, od najstarijih razdoblja starokršćanske civilizacije do novije povijesti. 
Svojim velikim interdisciplinarnim znanjem autor je ovladao u domaćim i stranim učilišti-
ma (Franjevačka visoka bogoslovija u Makarskoj, Papinski atenej Antonianum, Sveučilište 




























i	 tiskarskoj	 djelatnosti,	 filozofskoj	 literaturi,	 povijesno-teološkoj	 literaturi,	
arheologiji,	 filologiji,	 književnosti,	 glazbi,	 umjetnosti	 i	 primijenjenim	 zna-




















priručnicima:	Latinski filozofski rukopisi u franjevačkoj knjižnici u Makar-
skoj	(1992.);	Rukopisna i knjižna baština Franjevačke visoke bogoslovije u 
Makarskoj	(1993.);	Rukopisni priručnici franjevačkog filozofskog učilišta u 
Šibeniku 1669–1825	(1994.);	Filozofsko učilište u Živogošću	(1997.);	Filozof-
sko učilište i rukopisi u franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu, 
1748–1826	i	Franjevačko pokrajinsko učilište i rukopisi u Sinju do austrijske 
reforme školstva	(2007.).




prikazi	domaće	 filozofsko-teološke	povijesti	 skotizma	17.	 i	18.	 st.	 (1992.).	



























filozofske	baštine.	Svjedoče	 tomu	njegovi	 radovi	što	 ih	postupno	od	1992.	
godine	objavljuje	na	stranicama	filozofskog	časopisa	Prilozi za istraživanje 
hrvatske filozofske baštine,	 donoseći	 u	 svojoj	 građi	 podrobne	 kodikološke	
opise	 rukopisa	 i	 pomagala	 za	 kritičko	 vrednovanje	 tekstova,	 po	 sadržaju	 i	




















































250	 slika	 i	 crteža).	Posebice	 su	 iscrpna	kazala	 (imensko,	 pojmovno,	 starih	
zemljopisnih	 imena)	 dragocjena	 pomagala	 onima	 koji	 se	 upoznaju	 sa	 spo-









poviješću	 kao	 i	 svima	 koje	 zanima	 povijest	 općenito,	 a	 posebno	 pomoćne	
povijesne	znanosti«	(str.	285).
Ljerka Schiffler
Vicko Kapitanović’s Contributions 
to Croatian Cultural History
Abstract
The authoress presents a brief survey of father Vicko Kapitanović’s works. He is a well-known 
and highly regarded scholar, the Head of the Church History Department at the Catholic Theo-
logy Faculty of the Split University, and the director of the Archive of the Franciscan Province 
of the Most Holy Redeemer in Split. She also depicts the results of the author’s scientific-resear-
ch work and expounds the various aspects, dimensions, and contributions to the entire Croatian 
cultural-spiritual and social history. These contributions are, in the first place, to the history 
of philosophy and to the history of the Church, and also to the art history, to archive admini-
stration, paleography, archeology, and diplomacy. Furthermore, there are the contributions to 
the discovery, catalogization, and codicological analysis of the hitherto unknown manuscripts, 
especially from the Franciscan heritage, sources from Croatian monasteries and libraries, from 
the most ancient period of the early Christian civilization to the more recent history. The author 
gained his huge inerdisciplinary knowledge in the domestic and also foreign universities (the 
Franciscan High Theology in Makarska, The Papal Atheneum Antonianum, University of Gre-
goriana, The Oriental Institute, The Vatican Secret Archives in Rome).
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